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s'adrecen al president de la
Generalitat, al conseller de
Cultura i a la Comissió de
Cultura del Parlament de




d'Autonomia i s'elabori un
Llibre Blanc sobre la Propietat
Intel·lectual a Catalunya.
Signen el document Josep
Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Pere
Monés (Unió de Professionals
de la Imatge i Fotografia de
Catalunya), Enric Bastardes








Titulats en Imatge i So de
Catalunya), Francesc Llobet
(Associació de Realitzadors,
José Antonio Zarzalejos, premi
FAPE de Periodisme.
Ajudants i Auxiliars de
Realització de Catalunya) i
Daniel Virgili (Associació de
Fotògrafs Professionals de
Publicitat i Moda de
Catalunya).
Número 24 de F.A.P.E.
Apareix el número 24 de la
revista F.A.P.E., editada per la
Federación de Asociaciones de
la Prensa de España. La
publicació dedica una àmplia
informació a la defensa dels
drets d'autor dels periodistes
europeus, que contrasta amb
la situació a l'Estat espanyol,
on el Tribunal Suprem no
reconeix encara el treball
intel·lectual del periodista.
Entre d'altres temes s'informa
també de la sentència de
l'Audiència Nacional favorable
a un recurs de la FAPE, que va
reclamar l'any 1993 una
subvenció de quatre milions de
pessetes per assistir a cursos,
congressos, reunions i
seminaris a Espanya i
l'estranger.
Número 8 de La Red. Es
publica la revista La Red, de la
xarxa europea de periodistes
espanyoles. La publicació
rememora els quaranta anys
del Tractat de Roma, que va
donar origen a la Comunitat
Econòmica Europea, i analitza
les possibles conseqüències
que per a les dones tindrà el
Tractat de Maastricht, entre
d'altres temes d'actualitat.
El PSOE recorre el decret
de TV digital El PSOE
presenta un recurs
d'inconstitucionalitat contra el
decret llei del Govern sobre la
televisió digital. Els socialistes
anuncien igualment que
recorreran l'esmentada llei
quan sigui publicada al BOE.




Gestmusic-Endemol i emès per
Antena 3 TV, obté la Rosa de
Plata del Festival de Televisió
de Montreux (Suïssa). L'espai,
que té una mitjana de cinc
milions d'espectadors,
competia amb produccions de
la BBC, la RAI, Globo (Brasil) i
Channel Four (Regne Unit),
entre d'altres. Va recollir el
premi Constantino Romero,
presentador del programa.
José A. Zarzalejos, premi
FAPE de Periodisme. El
director del diari El Correo
Español-EI Pueblo Vasco,
José Antonio Zarzalejos, rep el
premi de Periodisme de la
Federació d'Associacions de la
Premsa (FAPE) . El premi, en
la seva primera edició, vol
reconèixer la trajectòria
professional dels periodistes
espanyols que amb la seva
feina han contribuït de manera
determinant al
desenvolupament i prestigi de
la professió al nostre país. La




deontologia al País Basc".
2 de maig
Barcel Ona Plus, nova
revista turística. Apareix el
primer número, corresponent
a primavera, de la revista
Barcel Ona Plus, editada per
Editur (Ediciones Turísticas
SA). La publicació ofereix
informacions i serveis útils als
barcelonins i als turistes que
visiten la capital. Fan la
presentació d'aquest primer
número l'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, i el conseller
d'Indústria, Comerç i Turisme
de la Generalitat.
3 de maig
Dia Mundial de la Llibertat
de Premsa. Avui se celebra el
Dia Mundial de la Llibertat de
Premsa. L'Associació Mundial
de Periòdics i Reporters sense
Fronteres presenten els seus
informes sobre els problemes
de la professió periodística. Els
diversos treballs recorden que
500 periodistes han estat
assassinats els últims deu anys;
l'any 1996 es van produir
1.800 atacs a la premsa en
160 països, i en aquest mateix
període van ser empresonats
185 periodistes en 22 països.
L'any 1996 van ser
assassinats durant l'exercici de
la seva professió 32
periodistes, segons »
l'Associació Mundial de
Periòdics, 45 segons la
UNESCO. Aquesta institució
lliura avui a la periodista
xinesa Gao Yu el Premi a la
Llibertat de Premsa.
4 de maig
Enemics de la llibertat de
premsa. El Comitè per a la
Protecció de Periodistes (CPJ)
publica una llista de deu líders
polítics els quals considera
"enemics de la llibertat de
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CPJ hi consten el president
d'Albània, Sali Berisha, el de
la Xina, Jiang Zemin, i el de
Cuba, Fidel Castro. També hi
figuren el líder islàmic militar
d'Alger, Antar Zouabri; el
general Sani Abacha, de
Nigèria; el primer ministre de
Turquia, Necmettin Erbakan;
el president de Bielorússia,
Alexander Lukashenko; el
primer ministre d'Etiòpia,
Meles Zenawi; el president
d'Indonèsia, Suharto, i el
general Than Shwe, de
Birmània.
Cloenda del Congrés de la
FIP. Es clou a Bilbao el
congrès de la Federació
Internacional de Periodistes
(FIP), que durant tres dies ha
tingut lloc sota el lema "L'hora
de la tolerància". Periodistes
de 70 països aproven la
Declaració de Bilbao, un
document de principis que
lamenta 'Texcessiva
comercialització dels mitjans" i
condemna les pràctiques i
intents de manipulació de la
professió.
Badalona tindrà TV local
el setembre. Els dos grups
municipals que formen l'equip
de govern de Badalona (PSC i
CiU) acorden posar en marxa
el projecte de la televisió local.
Els estudis estaran als actuals
locals que té Ràdio Ciutat de
Badalona (RCB) al carrer del
Mar. El gerent de RCB, Jordi
Martí, serà el director del
projecte, que té un pressupost
de 60 milions de pessetes. La
cadena començarà a emetre el
mes de setembre.





CIPB. S'inaugura al Centre
Internacional de Premsa de





Ombudsmen) es va crear als
Estats Units l'any 1980.
Agrupa defensors del lector de
mitjans de comunicació de
catorze països. Aquest és el
primer congrés de l'ONO que
es reuneix fora dels Estats
Units. El congrés transcorrerà
fins al 7 de maig. Està
coordinat per Roger Jiménez,
el defensor del lector de La
Vanguardia.
Llibre del lr Congrés de la
Ràdio a Catalunya. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
llibre Actes del 1 r Congrés de
la Ràdio a Catalunya.
Intervenen en la presentació
Joan M. Clavaguera, director
de Catalunya Ràdio, Josep M.
Martí, director de SER-
Catalunya, Ramon Mateu,
director de RNE a Catalunya, i
Salvador Solé, president de
l'Associació Privada de Ràdio
a Catalunya. Hi actua de
presentador J.L. Terrón,
director del Departament de
Comunicació Audiovisual de la
Facultat de Ciències de la
Comunicació (UAB).
Joan Montraveta, director
de Primera Plana. Edicions
Primera Plana, empresa




Joan Montraveta, nou director
general d'Ediciones Primera Plana.
competències consistiran a
coordinar la gestió gerencial
del diari i impulsar nous
projectes empresarials. Fins al
passat 30 d'abril, Montraveta
era adjunt a la gerència del
diari El País a Catalunya. La
seva experiència en premsa va
començar a l'àmbit comarcal,
on va ser soci fundador de
Regió 7 i del centre
Impressions Intercomarcals. És
fundador de l'Associació
Catalana de la Premsa
Comarcal i membre de
l'Asociación de Editores de
,
Diarios Españoles (AEDE). És
llicenciat en filosofia i llletres i
exerceix com a professor
associat a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Va
néixer a Riner (Lleida) fa 49
anys.
6 de maig
Mostra al Col·legi sobre
"El risc d'informar".
S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'exposició "El risc
d'informar". Vol ser reflex del
perill quotidià que afecta tots
aquells professionals de la
comunicació que no pretenen
sinó recollir, fotografiar,
gravar, filmar o investigar la
veritat politicosocial. La
mostra és un exponent més
del Dia Mundial de la Llibertat
de Premsa.
Periodistes compren
accions de la COPE. Un
grup de professionals de la
COPE compren el 5% de les
accions de l'empresa, amb el
qual tindran representació en




els periodistes que han adquirit
accions hi ha José Maria
García, Antonio Herrero, Luis
Herrero i Federico Jiménez
Losantos. L'operació ha tingut
lloc després de la venda
d'accions de Cartera de
Medios, que tenia un 16,8%
de la cadena. Un 5%
d'aquestes accions són les que
han passat a mans dels
periodistes.
El govern balear assumeix
el senyal de TVC i Canal
9. El Ple del Parlament balear
aprova una proposició no de
llei perquè el govern de les illes
garanteixi la recepció de les
emissions de ràdio i televisió
d'altres comunitats, amb
especial incidència de les més
pròximes i particularment les
de parla catalana, entre elles el
senyal de TVC i Canal 9.D'altra banda, l'associació
Acció Cultural del País
Valencià (ACPV), propietària
dels repetidors que fan arribar
TV3 al País Valencià,
restableix l'arribada del senyal
de TVC a les comarques del
sud d'aquesta comunitat.
Conferència entorn de
l'actualitat de la fe. Té lloc
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la conferència "Els
dos nivells del debat actual de
la fe", a càrrec de Joan
Carrera i Planas, bisbe auxiliar
de Barcelona. Organitza l'acte
la Delegació Episcopal per als
Mitjans de Comunicació Socialde l'Arquebisbat de Barcelona.
Liaño continua prohibint
sortides a l'estranger. El
jutge Javier Gómez de Liaño
prohibeix sortir d'Espanya a
Carlos March i a Leopoldo
Rodés, socis corporatius de
Sogecable, després de les
seves declaracions davant el
magistrat. Gómez de Liaño
obliga March a presentar-se al
jutjat cada quinze dies i Rodés
cada trenta. Aquest, que viu a
Barcelona, haurà d'estar
diàriament localitzable per
telèfon. Tant March com
Rodés han defensat davant el
jutge la legalitat de l'ús de les
fiances de Canal +, una
pràctica "comuna i ordinària a
França, al Regne Unit i en
general a tot Europa".




(NTT) ha triat el sistema
descodificador multicrypt per
Els periodistes José María García, Antonio Herrero, Luis Herrero i Federico Jiménez Losantos adquireixen accions de la COPE, emissora per a la qual treballen.
Capçalera. Agost / Setembre 1997
40
DIA A DIA
a la seva futura televisió digital.
El Congrés aprova una
subcomissió per sanejar
RTVE. El ple del Congrés
aprova la creació d'una
subcomissió per estudiar un
nou model de radiotelevisió
pública i trobar alhora un marc
financer estable. La iniciativa
ha estat assolida mitjançant
184 vots a favor, cap en
contra i 124 abstencions,
entre elles la del PSOE.
Hem vist menys televisió.
L'institut francès d'audiències
Médiatrimétrie assenyala un
descens de teleespectadors a
Espanya durant els tres
primers mesos de l'any
present, en comparació a la
mateixa època de 1996. El
descens s'ha produït també a
altres països d'Europa. Els
espais informatius són els
preferits del públic.
7 de maig
El Consell Audiovisual no
vol actuar contra Apeles.




relació amb les intervencions
en televisió del pare José
Apeles Santolaria". El CAC ha
respost així a una sol·licitud de
la delegació de mitjans de
comunicació social de
l'Arquebisbat de Barcelona en
la qual es demanava que no es
continuessin permetent les
intervencions televisives del
pare Apeles, un sacerdot que
"va pel seu compte". El
Consell Audiovisual va acordar
la resposta per unanimitat.
La Banca, preocupada per
Carlos March. L'Associació
Espanyola de la Banca (AEB)
expressa a través del seu
president, José Luis Leal, la
preocupació per les mesures
cautelars adoptades
recentment pel magistrat de
l'Audiència Nacional Javier
Gómez de Liaño contra el
conseller de Sogecable, Carlos
March. L'AEB valora
positivament la seva trajectòria
com a banquer, professional i
impulsor de la cultura. Carlos
March és conseller de
Sogecable en representació de
la Corporació Financera Alba,





Fernando Sauater, premi Cerecedo
de periodisme.
vicepresident d'Antena 3,
president d'Audiovisual Sport i
soci de Sogecable a Canal
Satélite Digital (CSD),
coincideix en un debat celebrat
a Barcelona amb Pedro Pérez,
president de Distribuidora de
Televisión Digital (DTS), ara
nomenada Via Digital. La
presentació oficial d'aquesta
plataforma tindrà lloc el
pròxim dia 13 de maig. Pedro
Pérez avança, però, que els
abonats a Via Digital gaudiran
de 35 canals per 2.500
pessetes mensuals. Durant el
debat, Pedro Pérez demana a
Campo Vidal que Audiovisual
Sport permeti a Vía Digital
transmetre en pay per uiew en
directe partits de futbol que té
en exclusiva a canvi d'una
transacció econòmica. Campo
Vidal respon que els drets del
futbol "estan venuts a CSD".
Pel que fa als descodificadors,
Campo Vidal afirma que el del
CSD és el simulcrypt perquè
"és l'únic que existia quan la
plataforma es va posar en
marxa".
Cable Antena arriba a
80.000 llars. La plataforma
Cable Antena, propietat de
Canal Satélite Digital, arriba a
80.000 llars espanyoles (el
80% del total dels cablejats al
país). Aquestes dades es donen
a conèixer en la presentació
de VH-1, canal anglès de
música per a adults que s'ha
unit a Cable Antena. El nou
canal emet durant les 24 hores
del dia una programació de
música popular amb concerts,
vídeos, crítiques musicals i els
grans èxits de la cançó
anglosaxona dels anys 60 a
80.
El Penedès demana 22
llicències per a TV locals.
Les comarques de l'Alt i Baix
Penedès han sol·licitat a la
Generalitat de Catalunya 22
llicències per a televisions
locals. El 50% de les
sol·licituds són d'onze
consistoris i l'altra meitat,
privades.
Ombudsman digital per a
premsa electrònica.
L'Associació de la Premsa
Electrònica que presideix Adolf
Barricat presenta
1'ombudsman digital, nou




especialitzat en Internet i
delictes informàtics, assumeix
l'assessoria jurídica. La figura
de 1 'ombudsman digital és una
de les iniciatives presentades al
Congrés dels Ombudsmen que
avui es clou al Centre




El filòsof Fernando Savater
guanya el premi de Periodisme
Francisco Cerecedo per la
seva "fecunditat i varietat
creativa com a escriptor de
periòdics, i pels seus dots de
claredat, agudesa i profunditat
de pensament".
Les mestresses de casa





(CEACCU) publica un estudi
Teresa Carreras, premi "La dona a
la Unió Europea".
sobre audiències de televisió.
Les dades revelen que un 18%
de persones posen la televisió
perquè "fa companyia", un
11% ho fan "per costum", i el
55% dels teleespectadors
asseguren que no mantenen
l'atenció sobre el que apareix
a la pantalla. El 84% admet
que la televisió és
freqüentment utilitzada com a
"cangur" per als més petits.
L'enquesta ha estat efectuada
sobre dues mil mestresses de
casa de l'Estat i les seves
famílies.
8 de maig
Premi La dona a la Unió
Europea a Teresa
Carreras. La comissària
europea Emma Bonino lliura
el lr Premi Periodístic La
dona a la Unió Europea a la
periodista de TVE Teresa
Carreras. El jurat ha premiat
els treballs de la corresponsal
de Televisió Espanyola a
Brussel·les, així com la seva
tasca de difusió de les
qüestions referents a la Unió
Europea al llarg dels deu anys
en què ha cobert aquesta
feina. El premi ha estat
convocat per l'Oficina de la
Comissió Europea a Barcelona
i per la Xarxa Europea de
Dones Periodistes. Han estat
presents al jurat representants
del Patronat Català pro
Europa, Dones per Europa, el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i l'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya. El lliurament té lloc
a la seu del Col·legi de
Periodistes.
Exposició fotogràfica
"Famílies del món". La
xarxa de fotògrafs Fotomòbil i
l'associació solidària Amic
organitzen l'exposició
"Famílies del món", que té lloc
als locals d'UGT de Barcelona.
Deu fotògrafs han captat
imatges de la institució familiar
al món amb el suport dels
antropòlegs Sinto Torrents i
LLuis Vaca, el periodista Joan
Palomés i el viatger Manel
Pijoan. La mostra ofereix
fotografies de famílies en
diversos països, des de
Pakistan a Vietnam passant
per Mongòlia, Camerun, Perú,
Alger i Espanya. "Famílies del
món" es clourà el 15 de maig,
Dia Internacional de la
Família.
S'inaugura el Saló del
Còmic de Barcelona.




Seixanta empreses participen aquest any en e/Saló del Còmic, a l'estació de
França.
Barcelona, en què participen
seixanta empreses, entre
editors nacionals i estrangers.
Juntament amb les
exposicions, hi tindran lloc
taules rodones, debats i venda
de tota classe de còmics. El
director de Saló és el
periodista Jordi Sánchez
Navarro, coneixedor del món
editorial del còmic, en el qual
ha treballat.
Les autonòmiques emetran
quinze informatius de la
BBC. Les televisions
autonòmiques de Catalunya,
País Valencià, País Basc i
Madrid pagaran 25 milions de
pessetes pels drets d'emissió
de quinze programes
informatius de la televisió
britànica BBC. Els informatius
tindran caràcter monogràfic i
una durada d'una hora.
El TSJ invalida una ordre
de la Generalitat. El
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJ) resol un
recurs presentat pel Sindicat
de Periodistes de Catalunya i
el Comitè d'Empresa de
Catalunya Ràdio contra els
serveis mínims decretats per la
Conselleria de Treball en la
vaga de 24 hores de les
emissores de la Generalitat del
passat 11 de desembre. La
sentència del TSJ declara
nul·la l'ordre de la Conselleria
de Treball de la Generalitat del
9 de desembre de 1996 en
què s'establien els serveis
mínims en relació a
l'esmentada vaga. La
sentència de la sala del
contenciós-administratiu del
TSJ estima que la Conselleria
de Treball va incórrer en
Joan Palomés participa en
l'exposició "Famílies del món".
"desviació de poder lesiva al
dret fonamental de vaga".
Premis FEDAN al
Periodisme. Es lliuren al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya els premis FEDAN
al Periodisme, de la Federació
d'Entitats Pro Drets dels
Animals i la Natura. Han
correspost a Animalia-Elsevier
en la modalitat Premsa Escrita,
al programa "L'Aparador", de




finlandesa Nokia presenta a
Madrid el primer
descodificador de TV digital de
tecnologia multicrypt. Aquest






corregeix Liaño. La Sala
Penal de l'Audiència Nacional
anul·la la prohibició de sortir
del país que va dictar el jutge
Gómez de Liaño contra Jesús
de Polanco, Juan Luis Cebriàn
i José Maria Aranaz. A tots
ells, el jutge Liaño els havia
prohibit sortir del país sense
autorització prèvia. Els
advocats de Prisa van recórrer
la prohibició, decretada el mes
de febrer passat, al·legant que
limitava els drets fonamentals.
Nova junta del Club
Internacional de Prensa.
Nomenament d'una nova junta
al Club Internacional de Prensa,
entitat que reuneix
professionals espanyols i
estrangers. El nou president és
Tito Drago, corresponsal de
l'agència de notícies IPS. Com
a vicepresidents han estat
elegits Frçink Smith, de la BBC,
i Miguel Angel Bastenier, d'El
País. Els vocals de la nova junta
són els periodistes Isabel San
Sebastián, Ernesto Sáenz de
Buruaga, Eduardo Sotillos,
Fernando Jàuregui, Felipe
Sahagún, Rosa Paz, Luis
Rodríguez y Diego Ármario.
També hi consten els
corresponsals Ike Toshifumi,
Andrew Selsky, Alejandro
Gourevitch, Mohamed Abd el
Kefi, Maria Gloria Giménez,
Alberto Peláez, Irina Alex,
Michael Strauss i M. Pereira.
Lliurament dels Premis
Ortega y Gasset. Es lliuren a
Madrid els Premis Ortega y
Gasset de Periodisme de
1997, instituïts pel Grup Prisa
i el diari,El País. El periodista
Miguel Ángel Ordóñez, que
treballa per a la revista
dominicana Rumbo, obté el
premi en la modalitat impresa
pel seu reportatge "Las
cárceles, centros de muerte en
la República Dominicana". El
fotògraf independent Pablo
Otín rep el de fotografia per
una instantània sobre la
tragèdia de Biescas (Osca) el
passat estiu. El Jurat dels
Premis Ortega y Gasset atorga
amb motiu dels vint anys d'El
País un premi extraordinari a
Juan Tapia, director de La





judicatura. La Asociación de
Escritores y Periodistas
Independientes (AEPI) fa
públic un comunicat en el qual
denuncia una "campanya de
difamació personal y
professional" contra alguns
jutges de l'Audiència Nacional.
L'escrit afirma que els canals
televisius Antena 3, Canal 5 i
Canal Plus recorren a
"agressions a persones i a la
seva vida privada i familiar".
L'AEPI va ser fundada el 16
d'agost de 1994 per Luis
María Ansón, José Luis
Martín, Antonio Burgos,
Camilo José Cela, Julio
Cerón, Antonio Gala, José





Julián Lago, Manuel Martín
Ferrand, José Luis Martín
Prieto, Luis del Olmo, Raul del
Pozo, Pedro J. Ramírez, Pablo




una sentència per la quai es
condemna l'exministre
d'Interior José Luis Corcuera a
indemnitzar el periodista Pablo
Sebastián amb 1.500.000
pessetes per un delicte
d'"intromissió il·legítima en
l'honor". Els fets que recull la
sentència es remunten a una
conferència de premsa
celebrada per Corcuera en què
va utilitzar l'expressió "perder
aceite" com a sinònim de
tendència homosexual, en
al·lusió a Pablo Sebastián. La
sentència de l'Audiència
revoca la del Jutjat de Primera
Instància número 55 de
Madrid, que havia absolt
Corcuera.
9 de maig
Antena 3 TV, accionista
de Media Park. Antena 3
TV s'incopora a l'accionariat
de Media Park amb un 5%
d'accions. Media Park és un
centre tecnològic audiovisual
fundat fa un any amb la
participació de la multinacional
holandesa Philips, la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) i el Grup
Promotor Equip. Les seves
activitats se centren en la
promoció de produccions
televisives, la creació de canals
temàtics, la compra de







a Cableuropa. Les empreses
dels Estats Units General
Electric (propietària de la
cadena NBC), Bank of
America i Callahan Associates
compren el 32'5% del capital
de Cableuropa, que estava en
mans de les elèctriques
Endesa, Unión Fenosa i
Hidroeléctrica del Cantábrico.
Les empreses nord-americanes
han constituït per a aquesta
operació la societat Spain
Telecomunications (Spainco),
3ue hauria desemborsat mése tres mil milions de pessetes
per a aquesta transacció.
L'accionariat de Cableuropa
queda actualment en mans de
Spainco (32'5%), Banco de
Santander (27,5%), Banco
Central Hispano (20%),
Ferrovial (10%) i Multitel
(10%).
La Infanta Cristina lliura
premis de periodisme. Els
periodistes Xavier Vidal Folch
(El País), Teresa Turiera
Puigbó (Catalunya Ràdio) i
Ignasi Martínez (Canal Sur)
reben els premis Salvador de
Madariaga de Periodisme en
un acte que té lloc a l'Auditori
Nacional de Madrid. Aquests
premis, que arriben enguany a
la seva tercera edició, han
estat instituïts per la delegació
a Espanya de la Comissió
Europea i l'oficina a Madrid
del Parlament Europeu, en
col·laboració amb l'Associació
de Periodistes Europeus. Lliura
els actuals guardons la Infanta
Cristina de Borbó.
Fiança de cinc milions a
l'auditor de Sogecable. El
Pedro J. Ramírez s'aculi al secret
professional.
jutge Javier Gómez de Liaño
fixa en cinc milions de
pessetes la fiança que haurà de
dipositar l'auditor de Canal
Plus, José Antonio Rodríguez
Gil, per evitar la presó.
Rodríguez Gil és soci auditor
de la consultora Arthur
Andersen, empresa que
controla la comptabilitat de
Canal Plus. Gómez de Liaño
veu "indicis de delicte" en el
cas dels dipòsits de Canal Plus.
Periodista danès
condemnat per publicar un
llibre. El periodista Toeger
Seidenfaden, redactor en cap
del diari lliberal danès
Politiken, és condemnat a vint
dies d'arrest menor per
publicar el llibre de memòries
escrit per la coinissària de
Medi Ambient, Ritt
Bjerregaard, sense permís de
la seva autora. Seidenfaden
afirma que la comissària i el
seu cap de gabinet, Laurs
Noerlund, li van donar "permís
tàcit" per publicar el llibre.
10 de maig
Pedro J. invoca el secret
professional. El director del
diari El Mundo, Pedró J.
Ramírez, reclama el secret
professional en no voler
contestar si Francisco Alvarez
Cascos, avui vicepresident del
Govern, i Jorge Manrique,
l'advocat d'Arnedo i
Domínguez, es van reunir al
despatx del periodista per
"implicar Felipe González en
el cas GAL". González va fer
aquesta denuncia davant la
premsa durant el seu actual
viatge a Mèxic. Ramírez
assenyala que el diari El




Domínguez, en el sentit que ni
ell ni cap dels seus clients,
almenys amb el seu
coneixement, van oferir "ni a
Cascos ni a ningú" implicar en
el cas Felipe González o cap
altra persona, "a canvi ni de
l'indult ni de res". Durant
l'estada de González a Mèxic,
on va impartir una conferència
magistral, el líder socialista va
denunciar una suposada
amenaça a Antonio Asensio,
en què se li deia que "acabaria
a la presó" per haver pactat
amb Prisa.
11 de maig
La gent gran prefereix la
televisió. Segons l'Informe
Espanya 1996 realitzat per la
Fundación Encuentro, les
persones grans i els jubilats
dediquen diàriament el 90%
del seu temps d'oci a veure la
televisió. Escoltar la ràdio
(57%) i llegir diaris i revistes
(36%) són altres activitats del
seu temps lliure, a més de
passejar i anar a comprar. La
televisió també acapara,
segons l'esmentat informe,
l'atenció dels infants, tot i ser
l'activitat d'oci "més
controlada pels pares". Un
55% de pares controla els
programes de contingut
sexual, i un 51% els de
caràcter violent.
Antena 3 confirma les
amenaces a Asensio.
Antena 3 TV confirma, a
través d'una nota llegida avui
al migdia a la cadena, les
amenaces que "Antonio
Asensio va rebre a causa de
l'acord signat amb el grup
Prisa sobre els drets del futbol i
la plataforma de televisió
digital". Antena 3 confirma
així les declaracions fetes per
Felipe González al respecte, i
"lamenta profundament" que
es puguin produir fets com
aquell que va tenir lloc el
desembre passat, en acordar
Polanco i Asensio la creació
d'Audiovisual Sport.
L'expresident del Govern
havia explicat a Mèxic que
l'amenaça contra Asensio es
va fer a través d'una trucada
telefònica de la Moncloa al
director d'Informatius
d'Antena 3, José Oneto.
12 de maig
Les Entitats Catalanes
insten a un canal
internacional. La Federació
Internacional d'Entitats
Catalanes (FIEC), que agrupa
gran part de les associacions
catalanes creades arreu del
món, decideixen reclamar al
Parlament, a la Generalitat i a
la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) la
creació d'una canal
internacional a Televisió de
Catalunya (TVC) que vagi més
enllà de la participació de TVC
al canal internacional
Galeusca. La comunitat de
catalans que viuen fora del
país és d'unes 525.000
persones.
Odette Pinto, als matins
de Radio Salud. La
periodista Odette Pinto
s'incorpora als matins de
Radio Salud amb el programa
"Odette i tu". La incorporació
es deu a un acord entre Radio
Salud i Onda Cero que permet
escoltar des del dial de la
primera el programa "Las




Freedom House situa Espanya
en el grup de capçalera dels
països on es respecta la
llibertat d'expressió. La
classificació es confecciona
tenint en compte la legislació
vigent en cada país sobre
llibertat informativa, les
decisions administratives sobre
el tema i la influència que
tenen l'economia i la política
en el contingut dels mitjans. El
país que gaudeix de més
Teresa Turiera i Xavier Vidal Folch, premiats amb els Saluador de Madariaga
de periodisme.
Capçalera, Agost Setembre 1997
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Cristina de Alzaga, noua redactora
en cap d'El Mundo.
llibertat d'informació és
Alemanya, seguit de Canadà,
Estats Units, Portugal,
Espanya, República Txeca,
Japó, Gran Bretanya, Corea
del Sud, França, Polònia,
Grècia, Àfrica del Sud, Itàlia,
Israel, Taiwan, Xile i Brasil.
Cristina de Alzaga,
redactora en cap d'El
Mundo. Nomenen redactora
en cap del diari El Mundo la
periodista Cristina de Alzaga,
fins ara cap de secció del
suplement "Metrópoli" del
rotatiu. Alzaga va,néixer a
Madrid el 1964. És llicenciada
en dret per la Universitat
Autónoma de Madrid i màster
de periodisme d'£/ País. El
1990 es va incorporar al
"Magazine" d'El Mundo i el
1993 es va traslladar a Nova
York, on va ser corresponsal
d'El Mundo. El 1996 va ser
nomenada cap de secció de
"Metrópoli".
13 de maig
TVE-1 augmenta el temps
dels informatius. La Primera
de TVE augmenta un 63% el
temps destinat als espais
informatius, respecte al
nombre d'hores emeses el
mateix trimestre de l'any
anterior. Els espais informatius
del primer trimestre de 1997
han estat de 471 hores i 35
minuts. Sobre aquest tema, el
Consell d'Administració de
RTVE celebra avui una reunió
extraordinària per debatre el
caire dels informatius de TVE i
RNE. La sessió ha estat
sol·licitada per cinc consellers
de RTVE, quatre proposats pel
PSOE i un per IU.
Grups polítics condemnen
les possibles amenaces a
Asensio. Les coalicions
Convergència i Unió (CiU) i
Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya (IU-IC) critiquen els
desmentiments del Govern a
les suposades amenaces del
Govern a l'empresari de
comunicació Antonio Asensio.
CiU es mostra partidari de la
dimissió de Miguel Àngel
Rodríguez, i Rafael Ribó (IC)
reclama una "investigació
judicial" del tema. Asensio
assegura que acudirà
"gustosament" al Congrés si
se'l cita o convida "per aportar
els testimonis oportuns".
Presenten a Madrid la
Digital de Telefònica.
Presentació a Madrid de Via
Digital, la segona televisió




Telefònica i el grup mexicà
Televisa. Via Digital
començarà a emetre el mes de
setembre. Oferirà una
programació bàsica de 35
canals diferents, al preu de
2.500 pessetes mensuals,
més 1.000 també mensuals
pel lloguer dels
descodificadors. Els canals
bàsics contindran temes de
cinema, infantils, esports,
musicals, especials per a la
dona, informació financera i
humor, a més d'adaptacions
d'alguns programes de les
cadenes autonòmiques. Els
abonats podran ampliar l'accés
a altres canals específics
ampliant el preu inicial, que
Joaquim Perramon rep la medalla
President Macià de la Generalitat.
oscil·larà entre les 700 i 4.000
pessetes. Via Digital ha
contactai amb Audiovisual
Sport per negociar la
transmissió dels partits de
Lliga de Futbol. La TV digital
de Telefonica emetrà a través
de l'Hispasat. Elsdescodificadors, del tipus
multicrypt, es podran adquirir
en règim de propietat o de
lloguer. L'empresa comença
amb un capital social de
10.000 milions de pessetes i
es proposa arribar a un milió
d'abonats en tres anys.
L'Audiència anul·la el
secret sumarial de
Sogecable. La secció segona
de la sala del penal de
l'Audiència Nacional anul·la el
secret sumarial imposat pel
jutge Gómez de Liaño sobre el




inadequada" la mesura dictada
pel magistrat. La mateixa sala
havia revocat la decisió de
Liaño que impedia la sortida






Joaquim Perramon ha estat
guardonat amb la medalla
President Macià al mèrit al
treball que atorga anualment la
Generalitat. Perramon va
començar a treballar de
periodista a l'Ateneu
Barcelonès i més tard al
Diario de Barcelona, on va
coordinar les seccions
d'Espanya, Estranger i
Economia. L'any 1976 va
participar en la fundació de
I'Aulíí. Va treballar en aquest
rotatiu fins a la jubilació.




cinquantena de professionalsde l'ensenyament i el
periodisme constitueixenl'associació Mitjans, Xarxa
d'Educadors i Comuqicadors.
Els periodistes Joan Úbeda i
Francesc Escribano (TV3) són
els valedors de l'associació,
que es presenta avui i que té la
intenció d'introduir l'educació
audiovisual a l'escola.
Rebutjada una esmena de
CiU per la llei del futbol.
La comissió constitucional que
tramita al Congrés la futura llei
del futbol televisat rebutja una
esmena de CiU que impedia
l'aplicació retroactiva de la llei.
Socialistes, CC i CiU voten a
favor de l'esmena. PP i PNB,
en contra. El desempat de vots
es produeix mitjançant
l'abstenció dels tres votants
d'IU-IC.
Pere Oriol Costa no
dimiteix. El conseller de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), Pere
Oriol Costa, reitera davant la
comissió de garanties del PSC
la seva negativa a dimitir
d'aquest càrrec, tal com ja ho
havia manifestat anteriorment.
Nous càrrecs en el consell
de RTVE. El director de
RTVE, Fernando López Amor,
Joan Úbeda i Francesc Escribano encapçalen la noua associació Mitjans, Xarxa
d'Educadors i Comunlcadors.
Capçalera. Agost / Setembre 1997
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fa saber al Consell
d'Administració de RTVE els
següents vuit nomenaments de
nova planta: Javier Cordero
Ferrero, nou director gerent-
comercial de RTVE; el
periodista Javier
Montemayor-Ruiz, director de
l'àrea de Producció de
Programes de TVE; Juan
Menor Sendra, direçtor
d'Emissió de TVE; Angel
Urreiztieta, director de l'àrea
de Coordinació de Centres
Territorials de TVE; Adelaida
García Bouzas, directora de
Coproduccions i Nous
Projectes de TVE; Miguel
Maria Delgado Esteban, cap
del Gabinet Tècnic de
Producció de TVE, Susana
Uribarri, directora de Política
Musical i Programes de
Varietats de TVE, i Miguel
Veyrat, sotsdirector de Ràdio
Exterior d'Espanya.
15 de maig
Catalunya Ràdio emet en
sistema digital. Dues
emissores del grup Catalunya
Ràdio de la Generalitat
comencen a oferir en període
de proves les primeres
emissions regulars en el nou
format digital DAB. De les
quatre emissores de la
Generalitat, emetran en aquest
sistema Catalunya Música i
RAC-105.
Tres associacions judicials
qüestionen Liaño. Les tres
associacions judicials més
representatives (Jueces para la
Democracia, Francisco Vitoria
i l'Asociación Profesional de la
Magistratura) es qüestionen la
"conducta" del jutge Gómez
de Liaño respecte a
Sogecable. Liaño va demanar
opinió al fiscal i als acusadors
del cas sobre si els membres
del tribunal que va revocar




"improcedent" i "un disbarat"
la iniciativa de l'instructor del
sumari de Sogecable.
Zeta, accionista majoritari
del diari Córdoba. El Grup
Zeta ha adquirit la participació
majoritària de l'empresa Diario
de Córdoba, SA, editora del
diari Córdoba i de l'empresa
Iniciativa de Publicaciones e
Impresión SL, que imprimeix a
més de l'esmentat diari altres
rotatius com el diari Jaén, El
Mundo de Andalucía i El
Mundo Deportivo. El diari
Jordi Berrio substitueix Josep Lluís Gómez Mompart al capdavant de la
revista d'investigació de la comunicació Anàlisi.
Córdoba és l'octava capçalera
regional del Grup Zeta.
16 de maig
Gómez Mompart deixa la
direcció d'Anàlisi. El
periodista i professor del
Departament de Periodisme
de la Facultat de Ciències de
la Comunicació de la
Universitat Autònoma Josep
LLuis Gómez Mompart deixa
la direcció de la revista
d'investigació Anàlisi que ha
desenvolupat durant quatre
anys, en el transcurs dels quals
se n'han editat sis números.
Jordi Berrio, també professor
de la UAB. serà el nou
director d'Anàlisi.
S'aixeca el secret del
sumari de Sogecable. El
degà del Col·legi
d'Economistes, Gerardo
Ortega, declara davant el jutge
Gómez de Liaño sobre
l'informe que ell i l'advocat
Rafael Pérez Escolar van
elaborar sobre els comptes de
Sogecable. L'informe hauria
estat suposadament encarregat
per "un secretari d'Estat" del
qual no es va dir el nom, i va
ser resumit pel periodista
Miquel Platón en un article
publicat el passat mes de
febrer a la revista Epoca. La
denúncia de Jaime de
Capmany, editor d Época,
podria haver-se basat en
l'esmentat informe. Aquestes
són dades que s'han donat a
conèixer en aixecar-se el
secret de sumari ordenat per
l'Audiència Nacional.
17 de maig
Distinció a Andreu Mercè
Varela. El periodista Andreu
Mercè Varela, col·laborador de
La Vanguardia, ha estat
distingit com a periodista
d'honor en el congrés anual de
l'Associació Internacional de la
Premsa Deportiva (AIPS), que
s'ha celebrat a Oviedo.
Unió de publicacions
comarcals. L'Associació
Catalana de la Premsa
Comarcal (ACPC) decideix en
l'assemblea celebrada avui a
Martorell (Baix Llobregat) una
major unió d'actuacions per
ser més competitius. L'ACPC
agrupa editors de 141
publicacions, amb una tirada
Andreu Mercè Varela, periodista
d'honor al congrés de l'AIPS.
conjunta de 215.000
exemplars i 300.000 lectors.
Segons l'acord adoptat es
crearà una central




premsa comarcal renova la
junta directiva, que presideix el
reelegit Ricard Rafecas.
Premis APEI-RTV. Es lliuren
els premis de l'associació
professional espanyola
d'informadors de ràdio i
televisió (APEI-RTV), que en
televisió corresponen a
Fernando Schwartz i Máximo
Pradera, presentadors de
l'espai "Lo + Plus" de Canal
+; Luis Mariñas, de Tele 5;
Ernesto Sáenz de Buruaga, de
TVE; Jesús Hermida i
Constantino Romero,
d'Antena 3, i la telecomèdia
de Tele 5 "Todos los hombres
sois iguales". En ràdio s'han
distingit Concha García
Campoy, d'Onda Cero,
Gemma Nierga, de la cadena
SER, Ràdio Nacional
d'Espanya en celebrar-se el
seu 60è aniversari i Radio
Voz. Els veterans Matías Prats,
Ramón Rato, José Luis
Pecker, Joaquín Soler
Serrano, Juan Viñas i Antonio
Calderón també han estat
premiats. El guardó in







setmanal d'El Periódico de
Catalunya amplia la seva
difusió en incorporar-se als
diaris La Voz de Almería i
Diario 16. A partir de l'I de
juny "El Dominical" s'afegirà
als rotatius Ultima Hora i
Diario de Pontevedra. Amb
aquesta ampliació "El
Dominical" assolirà una venda
estimada en més de 500.000
exemplars i una audiència
d'l.870.000 exemplars,
segons l'empresa editora.
Cebriàn ingressa a la Real
Academia. Juan Luis
Cebriàn, conseller delegat de
Sogecable i exdirector d'El
País, ingressa a la Real
Academia Española. S'asseurà
a la butaca V, que un dia va
ocupar Jovellanos. Cebriàn va
entrar acompanyat d'Antonio
Muñoz Molina i Domingo
Ynduráin. Va presidir l'acte el
Capçalera. Agost Setembre 1997
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director de la Real Academia,
Fernando Lázaro Carreter,
acompanyat pel secretari
d'Estat de Cultura, Miguel
Ángel Cortés, i els acadèmics
Pedró Lain Entraigo, Ángel
Martín Munició i Víctor García
de la Concha. Durant el seu
discurs Cebrián va glossar a
"tants escriptors lligats al
periodisme que estan a
l'Acadèmia".
El PVN reclama el valencià
a Canal 9. El Partit Valencià
Nacionalista (PVN) exigeix que
Canal 9 emeti "exclusivament
en valencià". La decisió
s'adopta en el tercer congrés
del PVN celebrat avui. El
congrés demana també que
TV3 i Canal 33 es rebin a tot
el País Valencià. I que
Televisió Valenciana (TW) i
Ràdio 9 arribin a tot el
Principat i a les illes Balears.
19 de maig
Mor el periodista esportiu
Jaume Nolla. Mor a
Barcelona el periodista
esportiu Jaume Nolla Duràn,
pare de Santi Nolla, director
d'El Mundo Deportivo i pare
polític de Xavier Díez Serrat,
sotsdirector d'aquest mateix
diari. Nolla Duràn va néixer al
barri barceloní de Poble-sec el
3 de setembre de 1929. La
seva afecció a l'esport el va fer
jugar al Poble Sec i al
Sabadell, entre d'altres equips.
Es va dedicar al futbol formatiu
i com a periodista es va iniciar
el 1964 al Tele/eXprés. El
1966 va passar a formar part,
juntament amb Juan José
Castillo, de la redacció d'E/
Juan Luis Cebrián ingressa a la Real
Academia de la Lengua.
El periodista esportiu Jaume Nolla
mor al 67 anys.
Mundo Deportivo, al qual ha
estat unit durant 31 anys. En
el seu haver com a escriptor
figuren les obres L'ahir i
l'avui del futbol català, amb
la història de la Federació
Catalana de Futbol, i Dia a
dia, un recull dels partits
disputats pel FC Barcelona des
de la seva fundació. El 1995
va ser coautor amb Tomàs
Guasch de Futbolmania,
sobre anècdotes del futbol.
Aquest mateix any va rebre la
medalla d'or i brillants del FC
Barcelona i el premi Husa a la
millor divulgació periodística






declaracions de Polanco i
Cebrián. El jutge Javier
Gómez de Liaño decideix
ajornar sensa data les
declaracions del president de
Sogecable, Jesús Polanco, del
conseller delegat, Juan Luis
Cebrián, i del conseller
Gervasio Collar, previstes per
a avui. Els advocats defensors
havien demanat la suspensió
de les compareixences per no
haver tingut temps d'estudiar
el sumari recentment obert. El
jutge Gómez de Liaño ha
tornat la llista d'abonats de
Canal+ que l'empresa va
haver de lliurar-li fa uns mesos.
Liaño assegura que "oferirà
accions" als hipotètics
perjudicats a través d'edictes
en butlletins oficials o en un
diari entre els de major difusió.
Per la seva banda, Sogecable
afirma que els seus abonats
"estan ben informats" de la
marxa del procés judicial
perquè l'empresa els ha enviat
una carta "explicant tot el que




d'Antena 3 TV, Antonio
Asensio, assegura davant la
comissió constitucional del
Congrés que el secretari
d'Estat per a la Comunicació,
Miguel Ángel Rodríguez, el va
amenaçar amb represàlies
contra ell i les seves empreses
si consumava el pacte amb
Canal + pels drets televisius
del futbol. La suposada
amenaça s'hauria produït a les
11:30 del 24 de desembre de
1996. Asensio aporta notes
escrites pels directius d'Antena
3, Manuel Campo Vidal, José
Oneto i Jesús Hermida,
"receptors d'altres amenaces"





d'incomplir el conveni de
TV3. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya absol el
director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), Jordi
Vilajoana, i set directius de
l'entitat "per un defecte de
forma" en la demanda
presentada pel comitè
d'empresa de TV3, que
reclamava "danys i perjudicis"
per l'incompliment del
conveni. El TSJ rebutja la
demanda en considerar que el
procediment de conflicte
Bru Rouira participa al cicle de
conferències 'Arguments'.
Dauid Cubedo, premi In memoriam
de l'APEI-RTV.
col·lectiu cjue s'utilitza "és
inadequat'. Els treballadors
acusaven Vilajoana de
"negligència" en el conveni
col·lectiu de 1995 i
reclamaven cobrar el sou que
hi figura.
Brussel·les convoca els
operadors de la TV digital.




transmeten televisió digital a la
Unió Europea per posar
d'acord les empreses en el
tema dels descodificadors. Les
espanyoles Canal Satélite
Digital (Prisa) i Via Digital
(Telefónica) estan
implícitament convocades a la
reunió. Bangemann pretén
buscar un acord respecte als
descodificadors entre les dues
plataformes espanyoles.
Nova sessió d'Arguments
al Museu d'Història. Té lloc
a l'auditori del Museu
d'Història de Catalunya una
nova sessió del cicle
Arguments, organitzat pel
Museu i amb col·laboració del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i les revistes
Recerques, L'Avenç. Afers i
El Contemporani. El tema
d'avui tracta "El conflicte
araboisraelià". Hi participen el
periodista Bru Rovira i
l'historiador Toni Segura.
Actua de moderador Josep
Ferrer, membre del consell de
redacció de la revista Afers.
Suport ynànime del PP a
Miguel Angel Rodríguez.
Govern, Grup Popular i Partit




unànimç al secretari d'Estat,
Miguel Ángel Rodríguez, en el
cas Asensio. Tots plegats
creuen que Antonio Asensio
defèn "els seus propis




contrària a Liaño. La Secció
Segona de l'Audiència
Nacional dicta una resolució
per la qual es revoca la decisió
del jutge Javier Gómez de
Liaño de demanar a Sogecable
la llista d'abonats a Canal +,
que considera contrària al
"dret a la intimitat i a la
llibertat d'informació". Gómez
de Liaño va lliurar la llista
d'abonats als representants de
Sogecable el passat dia 19




periodistes de la UAB. Els
primers periodistes de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona celebren els 25
anys de promoció (1971-
1976) amb un sopar-trobada
al qual concorren una
cinquantena de professionals.
No hi falten alguns dels
professors que hi van impartir
classes: Víctor Reina, primer
degà de la Facultat, Llorenç
Gomis, Miquel de Moragas,
César Molinero, Pere Oriol
Costa, Eugeni Giralt. La
trobada aplega periodistes de
diversos llocs de l'Estat i





Llibre d'esports de Jordi
Basté. El periodista Jordi
Basté presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
llibre L'esport als matins de
Catalunya Ràdio, en què
recull els comentaris que ha
realitzat a l'emissora els últims
cinc anys. Basté afirma que
l'obra conté "sensacions,
pensaments i opinions" extrets
de la seva experiència
personal. L'autor del pròleg és
el futbolista Josep Guardiola.
L'acte està organitzat per La
Magrana, editora del llibre.
Lluís Oliva confirma les
amenaces contra Asensio.
El director de TV3, Lluís Oliva,
confirma al Congrés les
amenaces contra el president
La primera promoció de periodistes de la UAB fa una trobada uint-i-cinc anys
després.
d'Antena 3, Antonio Asensio,
suposadament efectuades per
Miguel Ángel Rodríguez. Oliva
assegura que va ser present
"almenys en tres converses
telefòniques" en les quals es
van "produir amenaces". Oliva
diu en els passadissos de la
Cambra que ell no va escoltar
personalment les amenaces,
però va tenir la percepció que
"n'hi havia", igual que altres
persones presents. Asensio els




Professional a la UPF. EI
Departament de Periodisme
de la Universitat Pompeu
Fabra du a terme una Jornada
de Simulació Professional en
què els estudiants realitzen,
redacten i compaginen dues
pàgines model de quatre
diaris: El Periódico, La
Vanguardia, El País i Auui. El
tema central dels quatre diaris
s'ha desenvolupat entorn de la
persona del primer tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona, Joan Clos, que
assisteix a la Jomada. Una




ESADE tracta l'era de la
informació. Tenen lloc a
ESADE les Jornades
"Catalunya davant l'Era de la
Informació. Polítiques de
Futur", que es desenvoluparan
els dies 21 i 28 de maig i 3 i
11 de juny. Les ponències
tractaran els següents temes:
la reforma de les
telecomunicacions a l'Estat
espanyol, el cable i la societat
de la informació a Catalunya,
el repte de la societat de la
informació a Catalunya i Unió
Europea: directrius per a la
societat de la informació. Com
a ponents hi consten: Josep
Garriga, president del grup
d'empreses Telefónica a
Catalunya; Esteban Gómez,
director de Cable i TV de
Catalunya; Pasqual Maragall,
alcalde de Barcelona; Joan
Majó, president del Fòrum per
a la Societat de la
Informació/Unió Europea, i
Michael Wright, del Ministeri
de Recerca i Tecnologies de la
Informació de Dinamarca.
Fotògraf agredit per un
jugador del Real Madrid.
El fotògraf David Castro
presenta una denúncia per
SffiS SCAN BARCELONA
El 2004, año clave para BCN
Pàgina simulada d'El Periódico
elaborada per alumnes de la UPF.
l'agressió que va patir en el
partit final de la Lliga de
bàsquet entre el Real Madrid i
el Barcelona per part del
jugador nord-americà del
Madrid Joe Arlauckas. David
Castro hi estava treballant per
a El Periódico de Catalunya
quan, al final del partit, un
auxiliar del club blanc va
impedir-li el pas. L'informador
va intentar fer una foto del
banquet dels jugadors
madridistes, que acabaven de
perdre la final. El fotògraf va
ser amenaçat per l'auxiliar.
Mentre discutien, Castro va ser
agredit per l'esquena per Joe
Arlauckas.
Versió d 'El Mundo sobre
Asensio. El diari El Mundo
publica la seva versió de les
relacions entre Antonio
Asensio, president d'Antena 3,
i el Govern de José M. Aznar.
En una informació que
atribueix a fonts de La
Moncloa, el rotatiu afirma que
Asensio va demanar a
l'Executiu "un tracte privilegiat
per a les seves empreses a
canvi de cedir l'exhibició en





milions de pessetes, 120
emissores i "crèdits flonjos".
Diario 16 vol evitar el
risc de fallida. Diario 16
demana en la seva edició
d'avui una ajuda econòmica
directa als seus lectors per
evitar el "risc de fallida" en què
es troba el rotatiu. Un article
editorial signat pel director de
Diario 16, Juan Tomàs de
Salas, denuncia una
"campanya contra la premsa
lliure". Amb el títol "Quiere
cerrarnos", Diario 16 acusa la
COPE i El Mundo d'exercir
"pressió sobre els nostres
creditors". De Salas explica
que es va fer càrrec del grup fa
vuit mesos i va dissenyar un
pla que es desenvoluparia amb
"crèdits flonjos de la
Comunitat de Madrid,
perfectament viables". La
promesa no es va complir, i
Tomàs de Salas culpa d'això
"l'ombra de Pedro J.
Ramírez".
22 de maig
Internet per a Dones
Periodistes. Comença el curs
d'Internet organitzat per
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya. El
Capçalera. Agost /Setembre 1997
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Lliurament dels premis de periodisme instituïts pel diari ABC. Debat a Tele 5 sobre la guerra de mitjans, amb els directors de quatre diaris.
curset té una durada de cinc
setmanes, que transcorren a
partir d'avui, els dissabtes de
maig fins a meitat de juny. Les
lliçons ensenyen a conèixer i
"navegar" per Internet, com
obtenir recursos a la xarxa i de
quina manera treballar amb
Internet i per Internet.
Imparteixen les classes les
periodistes Sònia González,




sessions del VIII Seminari de
Periodisme Interpirinenc, que es
desenvoluparà a Sant Sebastià
fins al pròxim dia 24 de maig.
Està organitzat per l'Associació
de Mitjans de Comunicació
Interpirinencs (AMI) i presidit
per Carles Sentís.





(CDC), Pere Esteve, afirma
que el Govern "ha de prendre
mesures" per les expressions
amenaçadores del portaveu
Miguel Ángel Rodríguez
dirigides al president d'Antena







impossible? Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una taula rodona
organitzada per l'Associació
Catalana de Juristes
Demòcrates i Jueces para la
Democracia. El tema a debat
és "Periodistes, jutges i
advocats: una relació
suposats tractes de favor que
hauria demanat Antonio
Asensio a canvi de cedir drets
del futbol. L'article exigeix que
el dia 26 de maig, el secretari
d'Estat de Comunicació Miguel
Ángel Rodríguez descobreixi
en la seva compareixença
parlamentària al Congrés oui
és "el portaveu suprem [...]
ue ens condemna i acusa
'unes presumptes pressions
d'Antonio Asensio —sobre
qui?, sobre el Govern?,
com?—, quan és el mateix
Asensio que està sotmès a
pressions inaudites".
Debat a Tele 5 sobre la
"guerra de mitjans".
Quatre directors dels grans
diaris espanyols participen en
un debat a la cadena privada
Tele 5 on es parla de la
"guerra de mitjans". L'acte
pretén explicar als
teleespectadors les "difícils
relacions" entre mitjans de
comunicació espanyols.
Prenen part en el debat Jesús
Ceberio, director d'El País,
Juan Tapia, director de La
Vanguardia, Antonio Franco,
director d'El Periódico de
Catalunya, i Pedró J.
Ramírez, director d'El Mundo.
Modera la sessió Luis Mariñas.
Nova revista digital de la
UPF. El Departament de
Comunicació Audiovisual de la
Universitat Pompeu Fabra
(UPF) i l'Institut Universitari de
l'Audiovisual presenten el
primer número de la revista
Formats, d'investigació sobre
mitjans. Pot ser consultada en
tot el món a través de la web
http :/www. iua.upf. es/formats.
Condemnen la repressió
dels periodistes a Algèria.
El Comitè per a la Protecció
Seminari de Periodisme Interpirinenc a Sant Sebastià, organitzat per l'AMl
que presideix Carles Sentís.
impossible?". Són ponents
Antonio Alonso, magistrat del
Jutjat Penal núm. 14 de
Madrid; Marc Carrillo,
catedràtic de dret
constitucional a la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona;
Enric Sopeña, periodista, i
Olga Tubau, advocada.
Mediápolis, primera TV
que emet per Internet. Té
efecte la presentació de
Mediápolis TV, la primera
televisió a la carta pensada per
emetre per Internet. Un
programa sobre Copito de
Nieve, l'aniversari del
bombardeig de Gernika o la
marxa del Real Madrid de
Fabio Capello són alguns dels
espais que es poden veure a la
primera televisió espanyola
que emet només per Internet.
ÁTV-Mediápolis, aquest és el
seu nom, és una iniciativa de
la productora privada Lavinia
TV i BIB Media. Per accedir-hi
cal connectar a
http : /laviniatv.com/atv.
ABC lliura els seus
premis. Es lliuren a Madrid
els premis Luca de Tena,
Mariano de Cavia i Mingóte,
instituïts pel diari ABC. Els
premis han estat
respectivament atorgats al
director de La Vanguardia,
Juan Tapia, a l'escriptor Mario
Vargas Llosa i al dibuixant
Martinmorales. Presideix l'acte
de lliurament la infanta
Cristina de Borbó.
"No nos asustan",
editorial d'El Periódico. El
Periódico de Catalunya
publica un extens editorial que,
amb el títol de "No nos
asustan", destaca la "batalla
per les llibertats" i critica les
informacions aparegudes ahir
al diari El Mundo sobre uns
VIU
VIII
".•»"> i 33 (
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D m'paire de journalisme Interpyrénéen
w 111 • P|r,n|oarteko Kazetaritza MlntegiaVille, Seminari de Periodisme Interpirinenc
organizador / organisa
Asociación de Medios
Asociación de la P
Club de la Presse
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de Periodistes, amb seu a
Nova York, i l'organització
Article 19 condemnen la
repressió que pateixen els
mitjans de comunicació a
l'Alger. En aquell país els
governants han tancat quatre
diaris independents en el
present any: La Nation, Al-
Hourria, Eshourouk al-Arabi
i Al-Ouna. Les esmentades
organitzacions adrecen una
carta al president d'Algèria en
la qual li fan saber que "la
interferència del Govern
impedeix als algerians tenir
l'accés a la informació que
necessiten per votar". D'altra
banda, l'existència de la
censura oficial deixa els
periodistes en una situació
"vulnerable" davant els grups
islàmics armats.
Tele 5 signa un préstec de
vint mil milions. La cadena
privada Tele 5, presidida per
Alejandro Echevarría, signa un
préstec sindicat liderat pel
Chase Manhattan Bank per
valor de vint mil milions de
pessetes. La cadena destinarà
aquests diners als seus "plans
d'expansió de caràcter





del PSOE en el Consell
d'Administració de RTVE
demanen la destitució
d'Ernesto Sàenz de Buruaga
com a responsable d'uns
informatius que consideren
"partidistes i propagandistes".
Els quatre consellers socialistes
voten per la destitució. A
favor de Buruaga ho fan els
consellers del PP, CiU, PNV i




Català de la Dona al CIPB.
Té lloc al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona
(CIPB) el seminari "Les dones i
els mitjans de comunicació",
organitzat per l'Institut Català
de la Dona, de la Generalitat
de Catalunya, amb el suport
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i el programa
"L'Aparador", de Catalunya
Ràdio. En la presentació
intervenen Joaquima
Alemany, presidenta de l'ICD,
Nella Condorelli, directora del
projecte Sirocco i presidenta
de la Xarxa de Dones
Periodistes de la Mediterrània,
i Josep Pernau, degà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Presideix les
sessions Núria Llorach,
directora de l'Institut Català de
la Dona. En la primera sessió
Neus Bonet, Sílvia Cóppulo,
Joana Gallego i Montse Sala
analitzen la imatge de les
dones que es difon a través
dels mitjans de comunicació:
ràdio, televisió, premsa diària i
revistes per a dones,
respectivament. En la segona
sessió es presenten els
projectes transnacionals per
millorar la informació i la
imatge de les dones que
transmeten els mitjans de
comunicació. L'experiència
mediterrània és presentada per
Nella Condorelli i Emma
Soula; l'experiència nòrdica
per Karin Svennem i Maria
Cunningham; l'experiència
europea per Montserrat
Minobis, coordinadora de la
Xarxa Europea de Dones
Periodistes i presidenta de
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya.
Mosques de la informació.
La IX edició de les Mosques de
la Informació, organitzada per
la Demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya té lloc avui a l'Hotel
Carlemany de Girona. La
festa-sopar de concessió
d'aquest triple premi anual
compta amb una assistència
d'una vuitantena de persones,
entre nomináis, convidats i
periodistes. La Mosca Grossa,
la Mosca Borda i la Mosca de
Sant Narcís es concedeixen,
respectivament, a les persones
i entitats més receptives i
disposades a facilitar la feina
informativa dels mitjans; als
que, per contra, s'han mostrat
reacis a les sol·licituds
d'informació, i als que han
destacat en la defensa i difusió
de les comarques de Girona.
Els guanyadors són escollits
mitjançant una votació prèvia
entre el col·lectiu periodístic
gironí. Jordi Sargatal, del Parc
dels Aiguamolls de l'Empordà,
va guanyar la Mosca Grossa, a
la qual estava nominat
juntament amb el president de
l'Associació d'Hostaleria de
Çirona i el comissari provincial
Ángel Ortega. La Mosca
Borda fou atorgada al gabinet
de premsa del Govern Civil de
Girona, que es destacà en vots
per sobre dels altres dos
candidats: el comitè d'empresa
de Musersa —concessionària
de la neteja de la via pública a
Girona— i el director de
l'aeroport Girona-Costa Brava,
que va declinar assistir a l'acte.
La Mosca de Sant Narcís va
ser per a l'alcalde de Banyoles,
Joan Solana, que estava
nominat juntament amb el
RACC-Ral·li Costa Brava i
l'Associació de Naturalistes de
Girona. Finalment, es va
concedir la Mosca del Jurat,
per decisió unànime, a la
Fundació Josep Pla, per la
tasca portada a terme amb
motiu del centenari de
l'escriptor de Llofriu, del qual
s'efectuà una lectura de textos
escollits a càrrec de Josep
Valls i Joan Ferrerós. També
hi hagué una Mosca en
homenatge al periodista Pere




Municipal de Begur sobre el
ninotaire Eduard Fiol arriba a
Girona després d'unes
setmanes en aquella població.
La mostra s'obre ara a la sala
d'exposicions de la Caixa de
Girona. A l'acte d'inauguració
són presents Enric
Matarrodona, president de la
demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes,
patrocinador de l'acte;
l'alcalde de Begur, Carles
Arnau; el ninotaire gironí Jordi
Soler, i l'arxiver municipal de
Begur, Lluís Costa.





d'Estat per a la Comunicació,
Miguel Àngel Rodríguez, acusa
Antonio Asensio davant la
Comissió Constitucional del
Congrés de ser "l'actor d'un
guió escrit per Felipe
González", en referència a les
suposades amenaces que
Asensio va rebre de La
Moncloa si no cedia drets del
futbol televisat. Rodríguez
acusa Asensio "d'amenaçar-lo
amb una campanya de
desprestigi". Á aquestes
paraules, Antena 3 TV replica
amb un comunicat en què
qualifica de "falsedats" les
declaracions del secretari
d'Estat de la Comunicació en
el Parlament.
26 de maig
Internet va créixer un
300% a l'Estat. El mercat
espanyol d'Internet va créixer
l'any 1996 entorn d'un 300%,
segons l'Estudi Multiclient
DBK. Segons aquest informe
la part de la xarxa Internet
corresponent a Espanya
representa un 4% del conjunt
dels recursos existents a la UE,
davant el 24,5% d'Alemanya,
el 20,1% del Regne Unit i el
8,3% de França. Quant al
nombre d'usuaris, Catalunya
figura al capdavant de l'Estat,




La 2 canvia d'horari.
L'espai de notícies de TVE-
Catalunya "L'Informatiu
Vespre", presentat per Carme
Ros i Xavier Muixí, canvia
d'horari i passa a emetre's a
2/4 de 9. Aquest
endarreriment de mitja hora
(abans s'emetia a les vuit)
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editora de l'antic diari Madrid
i la Fundació Rafel Calvo Serer




comunicació i professors i
alumnes de les facultats de
ciències de la informació.
Antonio Fontán, president de
la Fundació Calvo Serer,
afirma que la nova publicació
assumeix els principis que van
guiar el diari Madrid de
promoció i defensa de l'Estat
democràtic.
Projecte digital terrestre
de Retevisión. L'ens públic
Retevisión presenta a Madrid
el projecte Viditer, de televisió
digital terrestre, conegut per
'televisió generalista', que
emet en obert i es transmet
per ones terrestres sense
necessitar satèl·lit. Podrà
captar-se a través d'una
antena parabòlica i
incrementarà el número de
canals i la qualitat d'imatge,
però necessitarà un
descodificador. Retevisión es
proposa arribar amb aquest
servei al 85% de llars
espanyoles l'any 2000. El
sistema no és incompatible
amb altres de pagament.
TVE renuncia a la publicitat
agressiva. El nou director de
TVE, Angel Martín Vizcaíno,
presenta el nou model mixt de
finançament de la televisió
pública, que combinarà la
publicitat amb la subvenció
estatal, encara que el model
haurà de decidir-lo el
Parlament. Martín Vizcaíno
rebutja l'acusació de
"competència deslleial" que li
fan les privades pel que fa als
espots publicitaris. En el primer
quadrimestre de l'any TVE ha
ingressat per aquest concepte
20.400 milions de pessetes.
Segons Martín Vizcaíno, els
minuts de publicitat emesos des
del mes de gener al d'abril "no
han esgotat el temps que
estableix la publicació al
respecte". En cas de continuar
aquesta tònica fins a final d'any,
TVE cobriria aproximadament
el 26% de la quantitat total
pressupostada per a l'ens.
27 de maig
Nou llibre de la col·lecció
"Vaixells de Paper". El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya presenta a la seva
seu el nou llibre de la col·lecció
"Vaixells de Paper", Els diaris
de la Rambla (Memòries del
periodista Lluís Aymamí i
Baudina). El seu autor és
Francesc Burguet i Ardiaca.
Presenta el llibre Josep Benet i







Informació", que s'emet els
diumenges, rep el premi Joan
Ventura i Solé, que atorga la
colla Joves Xiquets de Valls.
L'espai ha estat guardonat en
reconeixement a la tasca
difusora de les colles




Ramon Polo, arrendatari i
gestor de la discoteca Coolors,
de Picassent, a la qual es
dirigien les tres nenes
d'Alcàsser assassinades el
novembre de 1992, denuncia
davant el tribunal "la
manipulació televisiva" que fa
Tele 5 del judici. Polo creu que
el "Mississipí" de Pepe
Navarro ha estat la causa que
el tribunal de València el cités
per interrogar-lo sobre "coses
sense importància". Des de fa
unes setmanes el programa de
Pepe Navarro informa
exhaustivament de les sessions
del judici pel crim d'Alcàsser,
amb la presència de Fernando
García, pare d'una de les




CTC es proposa cablejar
el 90% de Catalunya.
Cable i Televisió de Catalunya
(CTC) es proposa cablejar el
90% de Catalunya en el
termini de cinc anys. Aquesta
és la proposició de CTC en el
concurs convocat pel Ministeri
de Foment per al cablejat de
Catalunya. La proposta es
refereix a les tres
demarcacions en què s'ha
dividit Catalunya. L'empresa ja
té en marxa una prova pilot
per al cablejat de vint mil llars
de la ciutat de Barcelona. El
funcionament de la televisió
Francisco Campos, nou president de
la FORTA.
per cable es produirà de
manera gradual.
Conferència de Miquel
Roca al Col·legi de
Periodistes. Es celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la conferència
"Meitat o final de mandat?", a
càrrec de Miquel Roca i
Junyent, president del Grup
Municipal de Convergència i
Unió a l'Ajuntament de
Barcelona. La conferència està
emmarcada en el segon
aniversari de les últimes
eleccions municipals.
29 de maig
S'aprova la llei del futbol.
El Govern aconsegueix
aprovar al Congrés
l'anomenada 'llei del futbol',
amb els vots del PP, PNB i IU.
Hi voten en contra PSOE, CiU
i Coalición Canaria.
S'abstenen IC i el Grup Mixt.
Mentre que uns mitjans
consideren que la llei del futbol
"és confiscatòria i té caràcter
retroactiu" (El País) o que
"imposa el futbol televisat"
(Avui i El Periódico), El
Mundo la qualifica de "llei
antimonopoli", i La
Vanguardia considera l'acord
entre PP i IU "un desdeny a
CiU".
Cicle sobre tecnologia i
llocs de treball. S'inicia al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona el cicle
que girarà entorn de la
incògnita de "Què ens espera
en l'horitzó de l'any 2000. El
futur de la indústria". Les
sessions del cicle compten
amb la presència de Joan
Majó, president del grup de
treball Fòrum per a la Societat
de la Informació, i Joan
Llorens, president de Seat. La
moderació corre a càrrec





Nou president de la
FORTA. Francisco Campos
Freire pren possessió de la




de José Vicente Villaescusa
Blanca. Campos Freire és el
director general de la
Companyia de Ràdio Televisió
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El tercer congrés del SPC
va aprovar una declaració
a favor de la llibertat
d'expressió
III dong rés del Sindicat de
Periodistes de Catalunya
I 1 4 i 1 S DE JUNY DE 1997;
Onze organitzacions sindicals vinculades al món
del periodisme van signar un document en el
qual afirmaven que, a Espanya, "els drets a la
informació i a la llibertat d'expressió" estan "en
aquests moments perillosament amenaçats". El
document, anomenat "Declaració de
Barcelona", va ser la conclusió del III Congrés
del Sindicat de Periodistes de Catalunya, que va
tenir lloc a Barcelona els dies 14 i 15 de juny.
El text de la "Declaració de Barcelona",
subtitulada "Compromís amb el dret a la
informació de la ciutadania", és el següent:
"En el context del III Congrés del Sindicat de
Periodistes de Catalunya, els sotasignats volem
expressar la nostra preocupació per un munt de
símptomes inquietants que afecten els drets de
la ciutadania a la informació.
"Sovint, els mitjans de comunicació
configuren una realitat a la mida de les seves
necessitats i no compleixen els seus deures de
servei públic. L'ocultisme, la desinformació
intencionada, la manipulació i el
sensacionalisme són mecanismes dominants a
molts mitjans, i deixen el receptor sense
capacitat de reacció crítica. Tampoc es pot
parlar d'una autèntica pluralitat informativa,
perquè la diversitat de mitjans no ha comportat
la diversitat d'idees. Són molt variats els estoigs
al gran supermercat de la informació, però al
seu interior porten la mateixa o semblant
mercaderia. La diversitat dels suports cerca
exclusivament guanyar o repartir-se l'audiència,
al preu que sigui, arribant a nivells insuportables
de degradació de l'emissor i el receptor. Manca
de rigor informatiu a la premsa, desfiguració del
model de la TV pública, que es suma a la
disbauxa ètica de les televisions privades,
programes radiofònics d'una agressivitat
partidària que no rebutja la utilització de la
calúmnia, la mentida i la desqualificació de tot i
de tots els considerats enemics dels objectius
empresarials o del star-system dominant: aquest
és el quasi comú denominador de la relació
entre els mitjans i la ciutadania.
"Respectant el dret de lliure iniciativa de les
empreses i grups editorials per dur a terme els
seus respectius projectes, no és acceptable que
des de l'àmbit de la política es fomenti la
bel·ligerància entre els mitjans i s'utilitzin
inciatives legislatives i judicials en contra de
determinats grups.
"Qualsevol intent de crear monopolis
informatius a través d'instruments legislatius,
així com la concentració monopolística de
mitjans en mans d'uns pocs grups mediàtics,
atemptarien contra la llibertat i el pluralisme
social.
"Els mitjans públics de comunicació continuen
sent una garantia de servei a la ciutadania, però
cal aconseguir la seva autonomia i
professionalitat amb independència dels governs
de torn.
"Davant d'aquestes lluites mediàtiques,
professionals i consumidors de la informació ens













la lluita en favor de l'ètica professional, la
independència, el rigor i la propietat intel·lectual
dels informadors, valors sovint també
menyspreats per no pocs periodistes.
"La insòlita inexistència d'una patronal de
mitjans de comunicació impedeix també un
marc global de diàleg i de negociació col·lectiva,
pel que fa tant als elements configuratius de les
relacions laborals com als drets i deures dels
informadors.
"Els consumidors es troben normalment sense
capacitat de descodificar les intencions reals dels
missatges que reben, i desorganitzats per exigir
una informació que doni resposta a les seves
autèntiques necessitats de saber.
"Professionals i consumidors, a la fi, pateixen
les conseqüències d'una progressiva
omnipresència dels grups empresarials que
lluiten per guanyar l'hegemonia dins d'un
procés de concentració monopolista, però no
per,assegurar el dret del ciutadà a ser informat.
"Es per tot això que cal recordar que la
societat té dret a la informació veraç,
contrastada i completa. La informació és un
dret constitucional i reconegut també per la
Carta Universal dels Drets Humans, i no és
patrimoni de cap poder. Però la informació i el
seu control donen poder, i els poders,
econòmics i polítics, tendeixen a monopolitzar-
la en benefici propi.
"En les presents circumstàncies cal una
mobilització social que comenci amb un ampli
debat, que ens comprometem a promoure per a
la pròxima tardor, convidant totes les
organitzacions socials i ciutadanes
democràtiques a sumar-s'hi, per tal d'iniciar
accions davant les administracions i les
empreses de la comunicació en favor dels drets
a la informació i a la llibertat d'expressió, en
aquests moments perillosament amenaçats.
Voldríem que les nostres signatures no fossin el
final d'una reflexió de professionals, sinó l'inici
d'un moviment ciutadà de reconstrucció de la
democràcia informativa".
Les onze organitzacions següents van signar el document el 15 de
iríoaejuny, tot i que va quedar obert un període d'adhesions: Sindicat de
~ ~
¡criptc
brera Nacional de Catalunya (CCOO), Unió
Periodistes de Catalunya, Associació Col·legial d'Es ors de
Catalunya, Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), L
General de Treballadors de Catalunya (UGT), Federació de Serveis
d'UGT-Catalunya, Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament
de Catalunya (USTEC-CATAC), Confederació General dels
Treballadors (CGT), Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC),
Federación Estatal de Sindicatos del Papel, Artes Gráficas,
Comunicación y Espectáculos (FESPACE-CCOO), Associació de
Dones Periodistes, comitès d'empresa dels diaris El Dia, Jornada






En relació amb la "Declaració
de Barcelona", el Col·legi de
Periodistes de Catalunya va fer
pública aquesta nota de premsa:
"El Col·legi de Periodistes de
Catalunya s'adhereix a la
Declaració de Barcelona feta
pública en el context del
Tercer Congrés del Sindicat de
Periodistes de Catalunya i
signada per diferents entitats,
de la qual cal ressaltar la
importància del debat social
que proposa sobre els
problemes i les amenaces que
es viuen en aquests moments
entorn dels drets de la
informació i l'expressió. En
aquest sentit, el Col·legi
ofereix els seus serveis tècnics
i instal·lacions per dur a terme
un debat ampli en la defensa
d'unes llibertats de la societat
que va costar molt conquerir i
en les quals no ha de recular.
Davant fets que poden revelar
una voluntat involutiva del
poder polític, cal una àmplia
sensibilització social, en què el
Col·legi vol fer constar la seva
voluntat de participació.
"Amb aquest mateix esperit,
hem endegat ja la preparació
de la Jornada Anual de
Reflexió sobre el lema de "La
premsa mediática", que tindrà
lloc el proper dia 29 de
novembre a l'Hotel Fira Palace
de Barcelona. Hi han estat
convidats periodistes i
representants empresarials de
Barcelona i Madrid, així com
el secretari d'Estat per a la
Comunicació".
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de Galícia. La Junta General
de la FORTA aprova el seu
suport al nou president i emet
un comunicat en què
manifesta la voluntat de
"mantenir i reforçar la unitat
d'acció en defensa dels seus
interessos".
Enfrontament entre Canal
9 i Acció Cultural. Creix la
pugna entre Canal 9 i Acció
Cultural del Pais Valencià. Les
interferències en l'emissió dels
partits de futbol a través de
TV3 i la intercepció de la
televisió catalana a la comarca
del Safor són els principals
motius de l'enfrontament entre
ambdues entitats. El tema de
les interferències, de les quals
s'acusa Canal 9, està al Jutjat
número 1 de València. La
televisió autonòmica, dirigida
per Jesús Sánchez Carrascosa,
ha emès un comunicat en què
acusa Acció Cultural de
difondre "afirmacions
insidioses i infundades". Per la
seva banda, Acció Cultural del
País Valencià i la Plataforma
per la Llibertat d'Expressió de
la Safor, on s'apleguen més de
cent organitzacions plurals,
convoquen una manifestació
on reclamaran que es pugui
veure TV3 per la freqüència
que es veia fa deu anys i que
ara està interceptada perquè
emeten a la vegada Canal 9 i
TV3.
Quinzè aniversari de la
revista Tiempo. Amb motiu
del seu quinzè aniversari, la
revista Tiempo edita un
número especial en què fa un
repàs al esdeveniments dels
últims quinze anys. Tiempo va





periodistes. El Jutjat de
Primera Instància número 49
de Madrid desestima una
demanda presentada per
1'exdirector general de la
Guardia Civil, Luis Roldán,
contra dos periodistes de la
cadena SER —Javier del Pino,
sotsdireçtor d'Hora 25, i
Miguel Ángel Aguilar—, Jesús
Ceberio, director d'E/ País,
1'exdirector d'informatius de
Canal +, Luis Fernández, i
Diario 16. Roldán havia
presentat la demanda per
considerar "intromissió
il·legítima en el seu honor" el
fet que els esmentats mitjans
haguessin informat que
1'exdirector de la Guàrdia Civil
havia sol·licitat, mentre es
trobava a la presó de Brieva
Àngela Vinent, nou cap
d'Informatius de Barcelona TV.
(Àvila), que es procedís a
congelar el seu semen a fi i
efecte d'assegurar-se
descendència. La sentència del
jutjat afirma que la notícia ha




a Barcelona Televisió. La
periodista Àngela Vinent és la
nova cap d'Informatius de la
nova etapa de Barcelona
Televisió, que començarà les
seves emissions el mes de
setembre. Àngela Vinent ha
estat cap del Departament de
Premsa del Gabinet de
Comunicació de l'Alcaldia de
Barcelona des de 1989 fins a
l'octubre de 1996.
Anteriorment va exercir com a
redactora a Catalunya
Express, Mundo Diario, El
Noticiero Universal i l'Áuui,
del qual més tard va ser
sotsdirectora.
Es lliuren els premis
Imaginarium. La fundació
catalana Imaginarium lliura a
Barcelona els seus premis, que
distingeixen valors de
"generositat i imaginació" en
diferents àmbits. Entre els
guardonats figuren l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall;
el president del grup Prisa,
Jesús de Polanco; Àndreu
Buenafuente i Miguel Jiménez,
pels seus programes de
televisió "Sense títol 2" (TV3) i
"Osados" (Antena 3 TV), i
Enric Sopeña, per la seva
contribució a la normalització
lingüística. Imaginarium ha
premiat també personalitats de
la medicina, del cinema i de la
literatura.
Els directors dels grans




atorga els premis Card i Lliri
d'enguany. El Card l'obtenen
"per golejada" els directors de
tots els diaris d'informació
general i esportiva, no només
perquè la presència de dones
en premsa "és irrisòria", sinó
també pel nul cas que han fet
a l'estudi sobre aquest tema
realitzat per un grup
d'associades. El Card, doncs,
recau en tots els directors dels
següents diaris: ABC-
Catalunya, Avui, El Mundo-
Catalunya, El Mundo
Deportivo, El País
Catalunya, El Periódico de
Catalunya, La Vanguardia i
Sport. El Lliri és per a
l'humorista Forges.
1 de juny
Hisenda no veu indicis de
delicte a Sogecable. Un
informe elaborat per pèrits
d'Hisenda, designats pel jutge
Javier Gómez de Liaño,
considera que "no existeixen
indicis que Sogecable
incorregués en cap dels
delictes objecte de la
investigació oberta al Jutjat
número 1 de l'Audiència
Nacional". Els querellants de
Sogecable van denunciar
suposats delictes d'apropiació
indeguda, estafa, falsedat i
delicte societari. Els inspectors
de l'Agència Tributària no
veuen l'existència de cap
Carlos Mendo dimiteix del Consell
de RTVE.
d'aquestes infraccions. Els
pèrits, però, no poden treure
conclusions sobre el cas.
2 de juny
Festival de TV de
Barcelona al CIPB. Es
presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el Festival
Internacional de Televisió de
Barcelona (FITB), que
transcorrerà entre els dies 6 i
13 de juny. S'hi han
seleccionat dues-centes
produccions entre les mil
presentades que es projecten a
l'auditori Winterthur i al Fòrum
FNÁC (Illa Diagonal). El
certamen inclou el Fòrum
Mundial de Televisió Infantil,
tema al qual atorga gran








Lapeira, president del FITB,
Valentí Gómez Oliver,
president del lr Fòrum
Mundial de Televisió Infantil, i
Francesc Llobet, president de
l'Associació de Realitzadors de
Televisió de Catalunya.
Audiències de maig a la
TV. L'empresa Sofres
assenyala que TVE-1 va ser la
cadena més vista a Espanya el
passat mes de maig, amb un
23,6% de share. La segueixen
Tele 5, amb un 22,8%, i
Antena 3, amb un 22,4% de
quota de pantalla. A Catalunya
el primer lloc del rànquing el
comparteixen TV3 i Tele 5,
amb un 22,1%. TVE-1 arriba
a un "mínim històric"
d'audiència a Catalunya
(17,2%), amb la pèrdua de 2,2
punts en el que va d'any.
Revista Trípodos, de la
Ramon Llull. El periodista i
escriptor Manuel Vázquez
Montalbán pronuncia una
conferència amb motiu de la
presentació del tercer número
de la revista Trípodos, de la
Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna,
editada per la Universitat
Ramon Llull. La intervenció de
Vázquez Montalbán coincidéix
amb els vint-i-cinc anys de la
publicació de la seva obra
Informe sobre la
información, un text crític
envers els mitjans dominants
del franquisme i alhora un
punt de mira per a la
comunicació del futur.
Farreres declara al TSJC
pels serveis mínims de
TV3. El conseller de Treball
de la Generalitat, Ignasi
Farreres, declara davant el
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) acusat
d'haver dictat uns serveis
mínims suposadament abusius
durant la vaga de TV3 de l'I 1
de desembre de 1996,
realitzada contra la congelació
salarial. Farreres nega haver
actuat de manera irregular en
dictar uns serveis mínims
contra els quals es va querellar
el comitè d'empresa.
Carlos Mendo dimiteix del
consell de RTVE. El
periodista Carlos Mendo, un
dels representants del PP al
consell d'administració de
RTVE, presenta la seva
"dimissió irrevocable". Mendo
adreça una carta al president
del Congrés, Federico Trillo, i
una altra al director general de
RTVE, Femando López Amor,
per comunicar-los la seva
decisió. El periodista i director
d'El País Internacional ja
s'havia plantejat deixar el
consell el mes de febrer passat,
amb motiu del tractament que
l'ens públic va donar al cas
Prisa, però des del PP se li va
demanar que "s'ho repensés".
Ara deixa una vacant
significativa en el consell de
RTVE. El PP té actualment
dues vacants al consell. Per
cobrir-les es necessita l'acord
de dos terços del Parlament.
Congrés anual de
l'Associació Mundial de
Periòdics. Es celebra a
Amsterdam (Holanda) el 50è
Congrés Anual de l'Associació
Mundial de Periòdics (F1EJ) i el
4t Fòrum de Directors. Hi
assisteixen prop d'un miler de
representants de diaris
procedents de setanta nacions.
Obre el congrés el primer
ministre holandès Wim Kok,
que insta els governs a garantir
l'accés al lliure mercat dels
mitjans de comunicació en uns
moments en què els periòdics
són empreses comercials i
operen en un mercat
competitiu. Per a Wim Kok, la
idea d'"un govern que censura
és incompatible amb la llibertat
de premsa".
La premsa italiana perd
lectors. Un informe presentat
al Parlament italià pel garante
dell'editoria, Francesco Paolo
Casavola, assenyala la caiguda
dels índexs de lectura i tirades
dels diaris, que retrocedeixen a
càlculs de 1984. Segons
l'informe, tan sols cent cinc de
cada mil italians compren un
diari. La xifra és inferior a la
de Noruega (sis-cents diaris
per cada mil habitants) i a la
d'Espanya (cent nou per mil
habitants). L'italià Casavola
demana al Parlament i a les
autoritats italianes que
dediquin als diaris part de




suspèn una visita a
Barcelona. El secretari
d'Estat per a la Comunicació,
Miguel Angel Rodríguez,
suspèn el viatge previst a
Barcelona, on demà dia 4
havia de pronunciar una
conferència a la Universitat de
Barcelona durant el lliurament
de diplomes d'un màster de
comunicació. Rodríguez hauria
visitat també el centre de
producció audiovisual
Mediapark, promogut per la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i Antena 3 TV.
Fonts del PP anuncien la
suspensió del viatge i afirmen
que "no obeeix a cap
enfrontament institucional,
sinó a una voluntat d'evitar
que es revifin les polèmiques".
La llei del català imposarà
quotes en ràdio i TV. La
ponència parlamentària
encarregada de revisar la
legislació sobre l'ús de les
llengües a Catalunya acorda
imposar quotes lingüístiques
en la programació de les
emissores de ràdio i televisió
privades concedides per la
Generalitat. Aquestes
emissores de FM hauran de
garantir que almenys el 50%
de la seva programació total
sigui en català. Els
nacionalistes han aprovat
l'acord amb el suport d'IC-EV i
dels independentistes d'ERC i
el PI. S'hi oposen PSC i PP.
Conferència mediática a
l'Institut Francès. Té lloc a
l'Institut Francès de Barcelona
la conferència "Mécénat et
médias", a càrrec de Jacques
Rigaud. Organitzen l'acte el
El Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida convoca
el IX Premi de Premsa, Ràdio i Televisió "Pica d'Estats", dirigit als
professionals de la informació.
Podrà optar al premi qualsevol comunicació nacional o estrangera,
publicada en diaris i revistes o emesa per ràdio o televisió des de l'I
de novembre de 1996 al 31 d'octubre de 1997, la temàtica de la qual
estigui centrada en els aspectes turístics de les comarques de Lleida.
El termini per a presentar els treballs acaba el 31 d'octubre de 1997.
El premi d'1.000.000 de ptes., i dos accèssits de 200.000 ptes., es
decidirà abans del 30 de novembre.
Les comunicacions publicades a la premsa de Lleida optaran a un premi
especial de 500.000 ptes.
PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME TERRES DE LLEIDA
Rambla Ferran, 18, 3a 25007 LLEIDA
Tel. 973/24 54 08 Fax 973/24 55 58
www.svt.es/lleidatur/
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Les jornades "Catalunya dauant l'era de la informació" tenen lloc a ESADE els
dies 21 i 28 de maig i 3 i 11 de juny.








publicitat. Un informe del
Govern de l'Estat realitzat el
segon semestre de 1996
assenyala que totes les
cadenes de televisió, excepte
Canal Plus, van incomplir en
alguna mesura les normes
vigents sobre interrupcions
publicitàries en els seus
diferents programes. Les
normes diuen que les cadenes
de televisió no poden emetre
espais publicitaris superiors al
quinze per cent del total
d'hores diàries d'emissió. Els
espais de televenda no poden
sobrepassar el cinc per cent
d'emissió diària de les
respectives cadenes. La llei no
permet tampoc a les cadenes
superar els dotze minuts de
publicitat per hora, o els setze
minuts si s'hi inclouen
autopromocions. L'informe
afirma que "totes les cadenes
han infringit en alguna ocasió
el límit establert", tot i que les
irregularitats "són mínimes a
TVE-1 i La 2". El Govern
estudia actualment les
sol·licituds d'algunes cadenes,
que han demanat l'ampliació
del temps publicitari.
Hermida estrena debat a
Antena 3. El periodista Jesús
Hermida torna a la
programació d'Antena 3 TV
amb un nou espai de debat.
"La hora H" analitzarà cada
setmana un tema d'actualitat.




programació en català. El
centre de Sant Cugat de
Televisió Espanyola-Catalunya
prepara una franja de
programes en català,
principalment esportius, per
emetre per la plataforma Via
Digital. Es tracta d'una "franja
estable complementària amb
l'oferta de La 2". Entre els
programes esportius destacarà
"Especial Barça", espai
setmanal sobre el FC
Barcelona. Altres tindran
caràcter documental i donaran
a conèixer el patrimoni cultural
català, i hi haurà un espai de
gastronomia. S'abordarà
també el gènere de ficció amb
curtmetratges de joves
directors catalans. La 2
continuarà informant sobre
l'Any Pla i el 4 d'octubre
emetrà el casament de la
infanta Cristina amb Iñaki
Urgandarín. El veterà
periodista Joaquín Soler
Serrano serà un dels fitxatges
de TVE-Catalunya de cara a la
pròxima temporada.
Dimiteix el director del
Ya. El director del diari Ya,
José Maria de Juana, dimiteix
del seu càrrec a causa de la
suposada manipulació
informativa realitzada per
l'editor del diari, José Emilio
Rodríguez Menéndez, que el
mes d'abril passat va publicar i
signar una entrevista realitzada
en un país sud-americà amb
Antonio Anglès, presumpte
assassí de les nenes d'Alcàsser.
L'entrevista estava il·lustrada
amb fotografies del suposat
Anglès i del propi Rodríguez
Menéndez. Segons la revista
Interviú, l'entrevistat pel Ya és
en realitat un argentí en atur,
de nom Walter Fabián Medina.
Rodríguez Menéndez hauria
conegut el fals Anglès a
Buenos Aires, on li hauria
pagat 6.000 pessetes per fer-li
unes fotos. L'advocat
Rodríguez Menéndez es va fer
càrrec del Ya el novembre de
1996 en nom d'una societat
financera que havia d'invertir
tres mil milions de pessetes
per reactivar el diari, que havia
estat tancat durant sis mesos.
Beatriz Pecker,
sotsdirectora de RNE. La
periodista Beatriz Pecker ha
estat nomenada sotsdirectora
de Ràdio Nacional d'Espanya
(RNE), segons informa
Fernando López Amor,
director general de l'ens
públic, al consell
d'administració de l'ens.
Beatriz Pecker, de 42 anys,
forma part des de 1977 de la
plantilla de RTVE, on ha
treballat en diferents
programes de ràdio i televisió.
Actualment dirigia i presentava
l'espai "Fiebre del sábado
noche".
Liaño investiga la filtració
d'un informe sobre
Sogecable. El jutge Javier
Gómez de Liaño oore una
investigació, a petició del fiscal
Ignacio Gordillo, per esbrinar
com es va filtrar l'informe dels
pèrits d'Hisenda sobre
Sogecable. El diari El País va
informar sobre l'esmentat
informe el passat 30 de maig.
Segons El País, els pèrits
d'Hisenda no observaven
delicte en el cas que instrueix
Liaño sobre les activitats de
Sogecable.
El britànic Colley, director
general de Cableuropa. La
companyia Spainco, que
controla el 32,5% de
Cableuropa, nomena el
britànic David Colley, de 41
anys, director general de la
societat. Colley ha
desenvolupat, entre altres
càrrecs, el de conseller delegat
de Videotrom, un dels
principals operadors de cable
del Regne Unit. Cableuropa
està participada per Spainco,
Banco de Santander (27,5%),
BCH (20%), Ferrovial (10%) i
Multitel (10%). L'empresa té
llicències provisionals per
operar en deu localitats
espanyoles.
Canal Satélite i Astra
finançaran antenes
parabòliques. L'empresa
Canal Satélite Digital i Astra,
propietària del satèl·lit d'aquest
nom que trasllada el senyal,
finançaran les antenes
parabòliques i la seva
instal·lació a les comunitats de
veïns que ho demanin. Amb
aquesta intervenció es
potenciarà l'abonament a
Canal Satélite Digital i també
es col·laborarà en la supressió
de les antenes parabòliques
que actualment es poden





Amb el lema "Cap a un nou
concepte de televisió", tenen
lloc a València les VIII
Jornades de Radiotelevisió
Valenciana (RTVV), amb la
participació d'experts de
l'Estat, França i Amèrica del
Sud. La trobada compta amb
la presència de Lluís de
Carreras, president del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC), que presenta una
ponència sobre la televisió del
futur i la realitat jurídica.
5 de juny
Memòries periodístiques
de Josep M. Huertas. El
Col'legi de Periodistes de
Catalunya i Edicions La
Magrana presenten el llibre
Cada taula un Vietnam, del
periodista Josep M. Huertas.
L'obra aplega les memòries
professionals del periodista des
de la meitat dels anys seixanta
fins al 1980. Huertas hi fa
palès l'esperit de solidaritat i
camaradería que es va donar
entre companys de la premsa
en l'últim període de la
dictadura i durant la transició.
Presenta el llibre Antonio
Franco, director d'El
Periódico de Catalunya.
El Senat aprova la
clàusula de consciència. La
Comissió Constitucional del
Senat aprova per unanimitat la
proposició de Llei Orgànica
Reguladora de la Clàusula de
Consciència dels Professionals
de la Informació. Prèviament
el Senat havia estudiat quatre
esmenes a la llei: dues del
Grup Mixt i dues del PNV.
Finalment tots els grups
decideixen votar el text de la
proposició tal i com havia
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arribat del Congrés, sense ni
tan sols votar les esmenes
presentades.
Canal + França denuncia
el Govern del PP davant la
UE. El Grup Canal + i la
Societat Europea de Control
d'Accés (SECA) presenten una
denúncia davant la Comissió
Europea en la qual demanen
que s'obri un procediment
contra el Govern espanyol per
"infracció del dret europeu".
La denúncia es basa en les
traves imposades per la





simulcrypt, utilitzats a altres
mercats europeus com França
o Alemanya.




d'okupes que habitaven una
casa del barri de Gràcia es
produeixen insults als
periodistes que intenten cobrir
la informació al respecte.
Alguns okupes es pronuncien
contra la presència dels
periodistes i fotògrafs. Altres
amenacen i insulten els
treballadors de la informació.
La policia també impedeix que




Cicle Tecnologia i llocs de
treball. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la segona
sessió del cicle Tecnologia i
llocs de treball, que tracta "La
postmodernitat de la
tecnologia. La revolució en el
sector dels serveis". Hi
participen Ricard Fornesa,
president de la Societat
General d'Aigües de Barcelona
SA, i José M. Alvarez,
secretari general de la UGT.
Ho modera Albert Closas,





via Internet. Comença a
funcionar la nova agència de
premsa Exclusivas en Red, que
difondrà les seves
informacions només a través
d'Internet. Entre d'altres
professionals, figuren en el seu
El 8 de juny es va clausurar a Girona
el 21 de maig.
equip de col·laboradors dos
exdirectors de Diario 16 i
d'Interuiú. L'objectiu prioritari
de la nova agència és el de
subministrar informacions
exclusives a la premsa regional
i local.
7 de juny
Conferència de la Societat
Catalana de Comunicació.
Té efecte al Centre Cultural de
la Mercè de Girona la VII
Conferència de la Societat
Catalana de Comunicació,
entitat filial de l'Institut
El que fou popular guionista de
Ràdio barcelona, Antonio Losada,




l'exposició sobre Eduard Fiol inaugurada
d'Estudis Catalans. Al llarg de
la jornada es celebra una taula
rodona que debat "Les
instàncies de regulació i
autoregulació en els mitjans de
comunicació". Hi intervenen
Llorenç Gomis, Lluís de
Carreras, Victòria Camps i
Pere Oriol Costa, i actua de
moderador Salvador Alsius. A
continuació de la taula rodona
té lloc la conferència "Informe
sobre l'Estat de la
Comunicació", a càrrec de
Lluís Bassets, director adjunt
d'E/ País. En opinió de
Bassets, el Govern del PP ha
intentat des de la seva arribada










Barcelona publica els treballs
guardonats en la quarta edició
del premi Comunicació i
Benestar Social 1996, instituït
pel Consell Municipal de
Benestar Social. En la
modalitat de premsa es van
premiar quatre articles d'Alex
Masllorens publicats a El
Periódico de Catalunya ("Ese
incordio de la pobreza", "El
huevo de la serpiente", "La
tolerancia como valor" i
"Discriminacions en les
aules"). En ràdio el premi va
recaure en el programa "Area
de Consulta", dirigit i realitzat
per Carles Aguilar i emès per
Ràdio Salut Catalunya. En
televisió el guardó es va
atorgar a l'episodi "Barreres"
del programa de Televisió de
Catalunya "Les coses com
són", çle Francesc Escribano i
Joan Úbeda. Va obtenir un
premi especial el programa de
reportatges "Imatges de barri",
dirigit per Esperanza Ortega i
emès per Nou Barris Televisió.
El llibre inclou la conferència
pronunciada pel diputat al
Parlament Europeu José M.
Mendiluce el dia del lliurament
dels premis, sobre la
contribució dels mitjans de




el premi a Gao Yu. Les
autoritats de la Xina adrecen
una carta de protesta a la
UNESCO per haver concedit
el premi a la llibertat de
premsa a la periodista xinesa
Gao Yu, que segons fonts
diplomàtiques d'aquell país "va
revelar secrets d'Estat".
Conclusions del Fòrum de
TV Infantil. El primer Fòrum
Mundial de TV Infantil, que té
lloc dintre del Festival
Internacional de Cinema de
Barcelona, apunta les següents
conclusions: "La televisió és
un membre més de la família,
però en algunes ocasions és
un 'cangur' perillós"; "els nens
no són simples consumidors,
sinó éssers conscients i futurs
ciutadans"; "un milió de nens
espanyols constitueixen el
sector d'audiència més
vulnerable. Una de les
principals activitats dels infants
és veure la televisió". El Fòrum
de TV Infantil ha rebut el
suport de 1 ONU, la ÜNESCO
i la Comunitat Europea. El seu
director, Valentí Gómez,






Losada. El Col'legi de
Periodistes de Catalunya i
Editorial Viena presenten el
llibre Recordando a Antonio
Losada (1921-1990),
d'Alberto Sanchís. En la
presentació del llibre
intervenen el seu autor i el
degà del Col·legi, Josep
Pernau.
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